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إن األخطار اليت قد يتعرض هلا املستهلك أثناء استهالكه هلذا الكم اهلائل من املنتجات تصدت له 
ومن بني  ،ت بني النصوص واآلليات اليت هدفها يف األخري محاية املستهلكالدولة من خالل ترسانة قانونية مجع
تعل  محااية املستهلك وقا  امل 90-90هذه اآلليات جند مجعية محاية املستهلك اليت نص عليها القانون رقم 
، "ملستهلك محاية ا" لثاين بعنوان واليت جاءت حتت الباب ا -مجعيات محاية املستهلك –، يف الفصل الساب  الغش
االمر الذي حيدد مبا ال يدع جماال للشك دور ووظيفة مجعيات محاية املستهلك يف محاية املستهلك من كل ما قد 
 .يتعرض له من خماطر جراء استهالكه للانتجات واخلدمات
دور مجعيات محاية املستهلك يف تكريس "  :سنتعرض يف هذه املداخلة اىل إشكالية تتاحور حول 
 :مهاو عاجلها من خالل نقتني مهاتنياليت سنو "الفعالة للاستهلك احلااية 
 .النظام القانوين جلاعيات محاية املستهلك -
 .آليات عال مجعيات محاية املستهلك ودورها يف محاية املستهلكني -
Résumé: 
Les dangers qui pourraient être exposés à la consommateur au cours de la consommation 
de cette énorme quantité de produits traités par l'Etat à travers des règles juridique pour la 
protection des consommateurs, et parmi ces mécanismes, nous trouvons l'Association de protection 
des consommateurs prévues par la loi n ° 09-03 relative à la protection des consommateurs, au 
chapitre VII - les associations de protection de consommateur-, qui est placer dans le 2eme partie 
"protection des consommateurs", qui détermine au-delà de tout doute raisonnable le rôle et la 
fonction des associations de protection des consommateurs dans la protection des consommateurs 
de tout ce qui a été exposé au risque en raison de la consommation des produits et des services . 
Nous allons dans cette communication au problème centrée sur: «Le rôle des associations 
de protection des consommateurs dans la consécration d'une protection efficace des 
consommateurs» pour répondu à cette problématique il faut analyse deux points importante et à 
savoir: 
- Le système juridique des associations de protection des consommateurs. 
-les mécanismes de protection des consommateurs à travers des associations et leur rôle dans la 
protection des consommateurs. 
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 : دمةمق
فبعد أن كان املذهب  ،لقد عرفت اجلزائر نظامني اقتصاديني خمتلفني منذ االستقالل
عادت اجلزائر وتراجعت عن ذلك  ،االشتراكي اخليار الذي ال رجعت فيه بنصوص الدستور
االنفتاح االقتصادي صراحة  90901فكرس دستور  ،اخليار حتت ضغط اجلبهة االجتااعية
من خالل تبين  90012ليؤكد هذا اخليار دستور  ،وجاء خاليا من كل أيديولوجية اشتراكية
اب الدولة االمر الذي أدى اىل انسح ،3اقتصاد السوق القائم على حرية التجارة والصناعة 
موردين  –موزعني ) تدرجييا من احلقل االقتصادي لصاحل اخلواص الذي ظهر يف أشكال متعددة 
مما ساعد على ظهور كم هائل من السل  وبروز أيضا أنواع عديدة من اخلدمات  ،(اخل ...خدمات –
كل كل هذا عقد األمور تعقيد التطور احلاصل يف العامل على  - زيادة يف الكم والكيف –
هذا الكم اهلائل من السل  واخلدمات جعل املستهلك اجلزائري يف حرية من  ،املستويات واالصعدة
أمره زاد تلك احلرية اعتااد املنتجني واملوردين ومقدمي اخلدمات على الدعاية واالعالنات 
اطر ، كل هذا جعل املستهلك عرضة ملخ(املاركتينغ ) واالعالم وآخر التقنيات يف علم التسوي  
 .4عديدة نتيجة اهتاامه بإشباع حاجياته دون التركيز على مكونات ومضاون املنتوج 
هذا اخلطر الذي قد يتعرض له املستهلك أثناء استهالكه هلذا الكم اهلائل من املنتجات  
تصدت له الدولة من خالل ترسانة قانونية مجعت بني النصوص واآلليات اليت هدفها يف األخري 
ومن بني هذه اآلليات جند مجعية محاية املستهلك اليت نص عليها القانون رقم  ،هلكمحاية املست
 -مجعيات محاية املستهلك –يف الفصل الساب   ،املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش 90-90
االمر الذي حيدد مبا ال يدع جماال  ،"محاية املستهلك " واليت جاءت حتت الباب الثاين بعنوان 
وظيفة مجعيات محاية املستهلك يف محاية املستهلك من كل ما قد يتعرض له من للشك دور و
 .خماطر جراء استهالكه للانتجات واخلدمات
  :سنتعرض يف هذه املداخلة اىل إشكالية تتاحور حول 
 "دور مجعيات محاية املستهلك يف تكريس احلااية الفعالة للاستهلك " 
 :التاليةنعاجل هذه اإلشكالية من خالل اخلطة 
                                           
  .9191-90-99املؤرخة يف  91اجلريدة الرمسية عدد  9191أنظر دستور  - 1
2
 99-91املعدل واملتام بالقانون رقم  9111-91-99املؤرخة يف  61اجلريدة الرمسية عدد  9111أنظر دستور  - 
 .1991-90-96املؤرخة يف  91اجلريدة الرمسية  1991-90-91املؤرخ يف 
3
 .9111من دستور  10أنظر املادة  - 
4
 ،مجعية األمان حلااية املستهلك باألغواط ،تهلكجملة وعي املس ،االنترنت وعوملة املعرفة ،هامل بن زعياي - 
 .1999 ،آفريل –مارس  ،العدد الثاين ،السنة األوىل
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 النظام القانوين جلاعيات محاية املستهلك  :املبحث األول
 مفهوم مجعيات محاية املستهلك :املطلب األول
 شروط وإجراءات تكوين مجعيات محاية املستهلك :املطلب الثاين
 آليات عال مجعيات محاية املستهلك ودورها يف محاية املستهلكني :املبحث الثاين
 ت الوقائية ودورها يف محاية املستهلكاآلليا :املطلب األول
 اعتااد مجعيات محاية املستهلك على القضاء حلااية املستهلك:املطلب الثاين
 
 النظام القانوني لجمعيات حماية المستهلك :المبحث األول
من دستور  30تعترب املاارسة اجلاعوية من احلقوق املكفولة دستوريا وهذا بنص املادة  
واجلاعيات ختتلف عن األحزاب  ،"ح  انشاء اجلاعيات مضاون " :ى أنهاليت نصت عل 9001
ومجعيات محاية املستهلك هي مجعيات  ،السياسية اختالفا كبريا خاصة من حيث فكرة األهداف
 ،ذات طاب  اجتااعي هلا مفهومها اخلاص هبا والذي مييزها عن باقي املكونات القانونية األخرى
كاا أن مجعيات محاية املستهلك وباعتبارها كيان قانوين  ،طلب األولنتناول مفهومها من خالل امل
له مجلة من املهام واحلقوق والواجبات يؤثر ويتأثر ألزمها املشرع بضرورة اخلضوع جلالة من 
 .نتناول هذه الفكرة من خالل املطلب الثاين ،الشروط واإلجراءات
 مفهوم مجعيات محاية املستهلك :املطب األول
جنده يف قانون  ،ت محاية املستهلك مفهوما خاصا هبا يقترن بطبيعة نشاطهاجلاعيا
أما الفرع الثاين فنتناول فيه فكرة  ،نتناوله من خالل الفرع األول ،محاية املستهلك وقا  الغش
ارتباط املنفعة العاومية جباعيات محاية املستهلك واحلقوق اليت تنتج نتيجة االعتراف هلا 
 .يةباملنفعة العاوم
 تعريف مجعيات محاية املستهلك :الفرع األول
مل  ،1مجعيات محاية املستهلك هي مجعيات عادية منظاة وفقا لقانون اجلاعيات 
وتبعا لذلك ميكن تعريف  ،يعطها املشرع استثناء من حيث التعريف ومل خيصصها بالوصف
تعترب اجلاعية " :اا يليك 91-90من القانون رقم  90مجعيات محاية املستهلك وفقا لنص املادة 
أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو /يف مفهوم هذا القانون جتا  أشخاص طبيعيني و
ويشترك هؤالء األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غري مربح  غري حمددة ؛
                                           
1
الصادرة بتاريخ  91اجلريدة الرمسية عدد  1991-99-91 :الصادر بتاريخ ،املتعل  باجلاعيات 91-91قانون رقم  - 
91-99-1991. 
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علاي والديين ال سياا يف اجملال املهين واالجتااعي وال ،من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها
 ...".والتربوي والثقايف والرياضي والبيئي واخلريي واإلنساين
هذا بالنسبة لقانون اجلاعيات الذي يعد االطار القانوين لكل اجلاعيات والذي جيب ان  
جنده  1املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش  90-90لكن بالعودة اىل القانون رقم  ،تنشأ داخله
وواضحا جلاعيات محاية املستهلك وهذا من خالل الفصل الساب  املعنون أعطى تعريفا دقيقا 
مجعية محاية املستهلكني " :اليت نصت على أنه 09يف املادة  ،"مجعيات محاية املستهلك : " بــ
هي كل مجعية منشأة طبقا للقانون هتدف اىل ضاان محاية املستهلك من خالل اعالمه 
 ."وحتسيسه وتوجيهه ومتثيله 
أن مجعيات محاية املستهلك هي مجعيات تتشكل وختض   09ضح لنا من خالل املادة يت 
وهو ما تضانته الفقرة  ،هدفها يتاثل يف محاية املستهلك ،91-90لقانون اجلاعيات القانون رقم 
جيب أن حيدد موضوع اجلاعية " :من قانون اجلاعيات اليت نصت على أنه 90الثالثة من املادة 
 09كاا أن التعريف املذكور يف املادة  ،"تعرب تسايتها عن العالقة هبذا املوضوع بدقة وجيب أن 
املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش قد ركز يف حتديد مفهوم مجعيات  90-90من القانون 
محاية املستهلك على األهداف اليت تقوم هبا واملتاثلة أساسا يف محاية املستهلك وركز أيضا على 
 .ت عالها وهذا من خالل االعالم والتحسيس والتوجيه والتاثيلدورها وآليا
كاا أنه ميكن إعطاء تعريف جلاعيات محاية املستهلك وهذا من خالل االعتااد على  
من القانون املتل  محااية املستهلك  09واملادة  ،من قانون اجلاعيات 09النصني السابقني املادة 
مجعيات محاية املستهلك هي " :املستهلك كالتايل وقا  الغش ليصبح تعريف مجعيات محاية
 ،أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمدودة أو غري حمدودة/جتا  اشخاص طبيعيني و
ويشترك هؤالء األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غري مربح من أجل 
 ." .محاية املستهلك وهذا من خالل اعالمه وحتسيسه وتوجيه ومتثيله
وهي واحدة من أهم  ،ومجعيات محاية املستهلك هي مجعيات ذات طاب  اجتااعي 
أصناف اجلاعيات على اتبار أهنا تعاجل قضايا أكرب طائفة على االطالق هي طائفة املستهلكني 
ظهورها كان نتيجة حتاية بعد أن تأكدت عدم كفاية أجهزة الدولة  ،الذين ميثلون الناس مجيعا
                                           
1
-90-99 :الصادرة بتاريخ 91اجلريدة الرمسية عدد  ،الغش املتعل  محااية املستهلك وقا  90-91قانون رقم  - 
1991. 
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مما اضطر هؤالء اىل التدخل بأنفسهم  ،املطلوبة منها جلااعة املستهلكني يف توفري احلااية
 .1حلااية مصاحلهم عن طري  التكتل يف شكل مجعيات بعيدة عن أي تأثري سياسي 
لقد كان أول بوادر ظهور ملثل هذه اجلاعيات اليت تعىن محااية املستهلك يف الدول  
" يف خطاب الرئيس األمريكي  ،تحدة االمريكيةوبالتحديد يف الواليات امل الصناعية الكربى
 ،إن تعريف كلاة املستهلكني يشالنا مجيعا" :الذي جاء فيه 9010مارس  91يف " جون كينيدي 
وم   ،إهنم أكرب جماوعة اقتصادية توثر وتتأثر جباي  القرارات االقتصادية العامة واخلاصة
  2"م ال تزال غري مساوعة أكرب جماوعة اال أن أصواهت ذلك وبالرغم من كوهنا
اقتران مفهوم مجعيات محاية املستهلك بفكرة املنفعة العاومية  :الفرع الثاين
 واالمتيازات الناجتة عن ذلك
قصد حتقي  الغاية من عال مجعيات محاية املستهلك واليت هي يف األساس محاية 
واليت جتعل من الصعب  ،كاملستهلك من كل االخطار اليت قد يتعرض هلا أثناء عالية االستهال
على املستهلك أن يتنبه لكل االخطار اليت قد تلحقه جراء العالية املعقدة لعالية االستهالك 
وكذا كثرة املنتجات  ،اليت تتداخل فيها جماوعة من العوامل والعناصر أمهها الدعاية واالعالم
مام مهام صعبة ينبغي معها كل هذا جيعل مجعيات محاية املستهلك أ ،وكثرة تركيباهتا وتعقدها
ومن مجلة هذه  ،توفري هلا مجلة من االمتيازات تساعدها على القيام بدورها على أحسن وجه
 :االمتيازات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة املنفعة العاومية نذكر
 اإلعانات املالية ؛-
 احل  يف انتداب موظف للعال ضان هذه اجلاعيات ؛-
 .القضائيةاحل  يف املساعدة -
مجعيات محاية املستهلك  تقوم :اإلعانات املالية جلاعيات محاية املستهلك-10
قد  ،بأنشطة عديدة قصد توعية إرشاد املستهلك وجتنيبه خماطر استهالك االشياء الضارة
تتعدى تلك األنشطة اىل رف  دعاوى قضائية واملطالبة بالتعويض والتأسيس كطرف مدين كاا 
تتطلب أمواال للقيام هبا على أحسن  كل هذه املهام واالعاال وغريها ،انوناهو منصوص عليه ق
 .لذا فالدولة ختصص إعانات مالية ملثل هذه اجلاعيات ،وجه
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ختصص قانون  ،مذكرة ماجيستر ،محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف عقود االستهالك ،بوشارب اميان - 
 .919ص  ،1991 -1999 ،قاملة 9111ماي  99جامعة  ،العقود املدنية
2
جامعة اجلزائر  ،فرع العقود واملسؤولية ،ذكرة ماجستري يف احلقوقم ،مجعيات محاية املستهلك ،فهياة ناصري - 
 .91ص ،1991-1990 ،بن يوسف بن خدة 99
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نص 1 91-90من القانون رقم  90الفقرة  90يف نص املادة  بالرغم من أن املشرع
مما يعين أنه  ،تطوعا صراحة على أنه يشترك مؤسسوا اجلاعيات يف تسخري معارفهم ووسائلهم
اال ان ذلك ال يكف وقد  ،ميكن االعتااد على الوسائل املالوكة ألعضاء اجلاعية للقيام مبهامهم
لذا قد ادرك املشرع هذا املشكل فخصص الفصل الثاين من الباب الثالث هلذه املسألة  ،يعي  عالها
ى انه تتكون موارد اجلاعيات عل 00فنص يف املادة  ،"موارد اجلاعيات وأمالكها " :حتت عنوان
 " :ومجعيات محاية املستهلك ضان هذا التخصيص مما يأيت
 اشتراكات أعضائها ؛ 
 وأمالكها ؛ املداخيل املرتبطة بنشاطها اجلاعوي 
 اهلبات النقدية والعينية والوصايا ؛ 
 مداخيل مج  التربعات ؛ 
 اإلعانات اليت تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية. 
املوارد واقعيا قد تكون معدومة بالنظر اىل صعوبة العال التطوعي الرتباطه  كل هذه
 ،لذا فإعانات الدولة تشكل احليز األكرب واملهم من موارد اجلاعيات ،بدرجة الوعي واحلس املدين
مما جيعل أمر متويلها  ،اال أنه أيضا غري كاف بالنظر اىل العدد اهلائل للجاعيات خاصة البلدية
وأيضا  ،با ويزداد صعوبة يف ظل اهنيار أسعار البترول واالزمة اليت مست خزينة الدولةأمرا صع
 .2فكرة القيود الواردة على مسألة متويل اجلاعيات 
 كل هذا جيعل من الضروري إعادة النظر يف مسألة متويل اجلاعيات ووض  معيار ميكن
ا تنبه له املشرع من خالل وهو م ،خالله إعطاء أولوية لبعض اجلاعيات على حساب أخرى
ويف هذا السياق  ،اعتااد معيار املنفعة العامة كاعيار أساسي ميكن من خالله متويل اجلاعيات
على أنه ميكن أن تستفيد اجلاعيات من مداخيل وفصلت 3من قانون اجلاعيات  00نصت املادة 
كن مجعية معنية نعترف هلا مي":يف املعيار املتب  العطاء هذه اإلعانات فنصت على انه4 03املادة 
أو منفعة عاومية أن تستفيد من اعانات / و السلطة العاومية أن نشاطها ذو صاحل عام
ومساعدات مادية من الدولة او الوالية او البلدية وكل مسامهة أخرى سواء كانت مقيدة أو غري 
                                           
1
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  91الفقرة  91أنظر نص املادة  - 
2
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  09أنظر املادة  - 
3
 .املتعل  باجلاعيات 91-91رقم  من القانون 00أنظر املادة  - 
4
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  01أنظر املادة  - 
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املنفعة العاومية  ، م  مالحظة أن شروط وكيفيات االعتراف بالصاحل العام أو1"مقيدة بشروط 
 .عن طري  التنظيم
وهي أيضا من  :احل  يف انتداب موظف للعال ضان مجعيات محاية املستهلك -10
إذ ميكن  ،االمتيازات الناجتة عن االعتراف بفكرة املنفعة العاومية جلاعيات محاية املستهلك
دة سنتني قابلة وهذا مل ،للجاعية أن تستفيد من خدمات موظف يف اطار وضعية القيام خبدمة
فيلح  املوظف العاومي باجلاعية ويكون له مؤهال ذا عالقة بنشاط  ،للتجديد مرة واحدة
وميارس املوظف امللح  باجلاعية مهامه حتت سلطة  ،اجلاعية أي عالقة مبوضوع املستهلك
 .2مسؤول اجلاعية على أن يتلقى راتبه من طرف املؤسسة او اإلدارة االصلية التاب  هلا 
يعد احلاق موظف عاومي للعال ضان مجعيات من امليزات الناجتة عن االعتراف هلا  
واحلقيقة أهنا تعود بالنف  على اجلاعية يف حد ذاهتا على اعتبار اهنا  ،باملنفعة العاومية
مما يزيد يف فعالية دورها يف محاية  ،تستفيد من خدمات املوظف املختص وتستفيد من خرباته
وهو ما  ،فة اىل أن هذا العال تتحال تبعته املالية املؤسسة أو اإلدارة االصليةاملستهلك باإلضا
 .يعفي اجلاعية من مصاريف إضافية
لقد أكد القانون رقم  :احل  يف املساعدة القضائية جلاعيات محاية املستهلك -10
وذلك  ،تهلكاملتعل  محااية املستهلك وقا  الغش على الدور احملوري جلاعيات محاية املس 90-90
من خالل مجلة املهام امللقاة على عاتقها قصد محاية املستهلك وهذا بالقيام محاالت إعالمية 
وهي يف نظرنا درجة عالية  ،وقد يصل مستوى احلااية اىل حد التاثيل ،وحتسيسية وتوجيهية
الذي من احلااية أن حتل اجلاعية حمل املستهلك وتنوب عنه ومتثله للاطالبة محقوقه االمر 
يساعد املستهلك الذي يف العادة يكون غري قادر على متابعة املتسببني له بأخطار نتيجة 
االستهالك غري القانوين لبعض املنتجات إما بسبب عدم قدرته ماديا أو جلهله يف كثري من 
فتتدخل مجعيات محاية املستهلك لتاثيله وتتأسس كطرف مدين للاطالبة بالتعويضات  ،األحيان
 90.3-90من القانون رقم  00ا نصت عليه املادة وهو م
اال أن هذا التاثيل قد يكون عائقه الوحيد املصاريف الناجتة عن التقاضي االمر الذي  
لذا مل يغفل  ،قد حيد من تدخل مجعيات محاية املستهلك ويضعف دورها يف محاية املستهلكني
                                           
1
إذا كانت اإلعانات مقيدة بشروط فإن منحها يتوقف على التزام اجلاعية املستفيدة بدفتر شروط حيدد برامج  - 
 .النشاط وكيفيات مراقبته
 1991يوليو  91 :املؤرخ يف ،القانون األساسي العام للوظيفة العاوميةاملتضان  90-91من االمر رقم  909املادة  - 2
  .1991يوليو  91 :الصادرة بتاريخ 11اجلريدة الرمسية عدد 
3
 .املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش 90-91من القانون رقم  10أنظر املادة  - 
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عترف هلا باملنفعة العاومية احل  يف املشرع هذه املسالة وأقر جلاعيات محاية املستهلك امل
-19وهذا بغض النظر عن أحكام املادة األوىل من االمر رقم  ،االستفادة من املساعدة القضائية
ميكن منح املساعدة القضائية يف أية حال لكل شخص وكل مؤسسة " :اليت نصت على أنه1 11
 أن هذه الشخصيات ذات مصلحة عامة وكل مجعية خاصة تتاب  عاال اسعافيا إذا تبني
 ."واملؤسسات واجلاعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبني أو مطلوبني 
كاا أن التاثيل ميتد أيضا اىل متثيل املستهلك أمام هيئات الدولة الناشطة يف جمال  
هلك هلا ، فنجد مجعيات محاية املست2االستهالك للاسامهة يف اعداد سياسة عامة لالستهالك 
 ،ممثلني هلا (90)فهي عضوة مثال يف جملس املنافسة عن طري   ،تواجد دائم يف أجهزة الدولة
يف جلنة ( 90)وعضوة مباثلني  ،يف تشكيلة اجمللس الوطين للاستهلكني( 90)وعضوة بعضوين 
 .الشروط التعسفية
 شروط وإجراءات تكوين مجعيات محاية املستهلك :املطلب الثاين
مبا فيها مجعيات محاية املستهلك هي يف األساس تنظيم قانوين وح  اجلاعيات 
دستوري منظم قانونا يولد آثار قانونية ويرتب حقوق وواجبات يتعني معها التنظيم القانوين 
لذا فقد أخض  املشرع اجلاعيات لشروط وإجراءات جيب احترامها وختلفها  ،الدقي  واحملكم
وسنعاجل يف هذا املطلب مسألة الشروط الواجب توافرها يف  ،يترتب عليه رفض تكوين اجلاعية
 .واإلجراءات املتبعة يف تكوينها أيضا يف الفرع الثاين ،تكوين مجعيات محاية املستهلك
 شروط تكوين مجعيات محاية املستهلك :الفرع األول
متاشيا ومبدأ حفظ احلقوق وضااهنا واليت أقرها املؤسس الدستوري يف كل احلقوق 
وهذا من خالل  ،يتات  أيضا ح  إنشاء وتكوين اجلاعيات هبذه امليزة واخلاصية ، نص عليهااليت
وإنشاء اجلاعيات  ،حريات التعبري" :اليت نصت على أنه 9001من دستور  39نص املادة 
وعليه قد انعكس ذلك جليا يف مجلة الشروط الواجب توافرها  ،3" واالجتااع مضاونة للاواطن 
ويف هذا  ،اعيات واليت يف احلد األدىن فقط من املطلوب يف تكوين اجلاعياتيف مؤسسي اجل
" الفصل األول  ،"تأسيس اجلاعيات وحقوقها وواجباهتا " الصدد جاء الباب الثاين حتت عنوان 
                                           
1
 9911ص  ،16لقضائية اجلريدة الرمسية عدد املتعل  باملساعدة ا 9169غشت  91املؤرخ يف  16-69االمر رقم  - 
  9169غشت  96الصادرة يف 
2
عني  ،دار اهلدى ،اجلزائري القواعد العامة حلااية املستهلك واملسؤولية املترتبة عنها يف التشري  ،على بوحلية - 
 .11ص  ،1999 ،اجلزائر ،مليلة
3
 .9111من دستور العام  19أنظر املادة  - 
 (الجزائر) المسيلةجامعة  – لجلط فواز. د/ ضريفي نادية. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتعلقة باألشخاص الطبيعيني الذين بإمكاهنم ( 93)يف املادة الرابعة " تأسيس اجلاعيات 
 :ا وتسيريها أن يكونواتأسيس مجعية وإدارهت
  ؛ 1 سنة فاا فوق 99بالغني سن 
 من جنسية جزائرية ؛ 
 متاتعني محقوقهم املدنية والسياسية ؛ 
 ومل يرد  ،أو جنحة تتناىف م  جمال نشاط اجلاعية/غري حمكوم عليهم جبناية و
 2.اعتبارهم بالنسبة لألعضاء املسريين
ون اخلاص فقد اشترطت فيهم املادة أما بالنسبة لألشخاص املعنويني اخلاضعني للقان
  :املتعل  باجلاعيات مجلة من الشروط تتاثل يف 91-90من القانون  91
 مؤسسني طبقا للقانون اجلزائري ؛ 
 ناشطني عند تأسيس اجلاعية ؛ 
 غري ممنوعني من ممارسة نشاطهم. 
ويف نظرنا هي أيضا شروط بسيطة بالنسبة للشخص املعنوي اخلاص املؤسس للجاعية 
ال تظهر فيها أي حماولة لتعقيد ممارسة هذا احل  شأهنا شأن الشروط الواجب توافرها يف 
 .الشخص الطبيعي
 إجراءات تكوين مجعية محاية املستهلك :الفرع الثاين
 90اىل  91ستهلك فقد نصت املواد من فياا خيص إجراءات تكوين مجعيات محاية امل
فكل اجلاعيات  ،املتعل  باجلاعيات دون حتديد صفة اجلاعية بطبيعة احلال 91-90من القانون 
وقد حددت املواد السالفة الذكر  ،خاضعة لنفس اإلجراءات مبا فيها مجعيات محاية املستهلك
يس اىل غاية احلصول على الكيفيات واإلجراءات الواجب اتباعها من أول خطوة يف التأس
واجراءاهتا اليت قد تثور بني املؤسسني للجاعية واإلدارة  مبا يف ذلك املنازعات ،االعتااد
 .املختصة
على أن اجلاعية تؤسس محرية من قبل أعضائها من خالل مجعية  91نصت املادة 
اعها على واليت يصادق يف اجتا ،عامة تأسيسية تثبت مبوجب حمضر حيرره احملضر القضائي
                                           
1
سنة كاملة وفقا لقانون  91هذا الشرط بعدما كان السن الواجب توافره يف املؤسس للجاعية هو  عدل املشرع يف - 
 .املتعل  باجلاعيات 91-91املتعل  باجلاعيات امللغى بالقانون رقم  19-09
2
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  91أنظر املادة  - 
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وقد اشترط املشرع عددا معينا يف األعضاء  ،القانون األساسي ويعني مسؤويل هيئاهتا التنفيذية
 .1املؤسسني 
املتعل  باجلاعيات على انه خيض  تأسيس  91-90من القانون  91كاا نصت املادة 
تكون ويرف  التصريح التأسيسي مبلف ي ،اجلاعية اىل تصريح تأسيسي واىل تسليم وصل تسجيل
  :من
 طلب تسجيل اجلاعية موق  من طرف رئيس اجلاعية أو ممثله املؤهل قانونا ؛ 
  قائاة بأمساء األعضاء املؤسسني واهليئات التنفيذية وحالتهم املدنية ووظائفهم وعناوين
 إقامتهم وتوقيعاهتم ؛
  من صحيفة السواب  القضائية لكل عضو من األعضاء املؤسسني؛ 90املستخرج رقم 
 مطابقتان لألصل من القانون األساسي ؛( 90)ان نسخت 
 حمضر اجلاعية العامة التأسيسية حمرر من طرف احملضر القضائي. 
يودع التصريح مرفقا بكل الوثائ  التأسيسية من طرف اهليئة التنفيذية للجاعية 
ارة ممثلة يف شخص رئيس اجلاعية أو ممثله املؤهل قانونا مقابل وصل إيداع تسلاه وجوبا اإلد
املعنية مباشرة بعد تدقي  حضوري لكل الوثائ  ومينح لإلدارة ابتداءا من تاربخ إيداع التصريح 
  :ويكون االجل كاا يلي ،2مطابقة ألحكام هذا القانون  أجل أقصى إلجراء دراسة
  يوم بالنسبة للبلدية فياا خيص اجلاعيات البلدية ؛( 09)ثالثون 
  فياا خيص اجلاعيات الوالئية ؛ يوم بالنسبة للوالية( 39)أربعون 
 يوم بالنسبة للوزارة املكلفة بالداخلية فياا خيص اجلاعيات ما بني ( 31)مخسة وأربعون
 الواليات؛
  يوم بالنسبة للوزارة املكلفة بالداخلية فياا خيص اجلاعيات الوطنية( 19)ستون. 
م تسجيل ذي قياة كاا ألزم القانون اإلدارة خالل هذا االجل او عند انقضائه أن تسل
أما عند انقضاء هذا االجل وعدم رد اإلدارة فإنه وطبقا للقانون  ،اعتااد أو اختاذ قرار بالرفض
                                           
1
 :على عدد املؤسسني ويكون كاآليت 91-91من قانون اجلاعيات  91نصت املادة  - 
 أعضاء بالنسبة للجاعيات البلدية ؛( 99)عشر  -
 على األقل ؛( 91)عضو بالنسبة للجاعيات الوالئية منبثقني عن بلديتني ( 91)مخسة عشر  -
 واليات على األقل ؛( 90)عضو بالنسبة للجاعيات مابني الواليات منبثقني عن ثالث ( 19)واحد وعشرون  -
 . والية على األقل( 91)عضو بالنسبة للجاعيات الوطنية منبثقني عن إثىن عشر ( 11)سة وعشرون مخ -
2
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  91أنظر املادة  - 
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يعد سكوت اإلدارة مبثابة اعتااد للجاعية املعنية وجيب على اإلدارة تسليم اجلاعية وصل 
 .تسجيل
ل اجلاعوي يف العاوم هي إجراءات بسيطة وآجال معقولة تعكس تشجي  الدولة للعا
وهذا من خالل الدور الذي تقوم من أجل  ،املنظم خاصة يف مواضي  مهاة كحااية املستهلك
 .محاية املستهلك وهو ما سنتعرض له يف املبحث الثاين
 
 آليات عمل جمعيات حماية المستهلك ودورها في حماية المستهلكين: المبحث الثاني
ية املستهلك من االخطار املادية تنشأ مجعيات محاية املستهلك أساسا لغرض محا
ومن أجل محاية املستهلك تقوم مبجاوعة من املهام من خالل  ،واملعنوية اليت قد يتعرض هلا
وآليات عال مجعيات محاية املستهلك ترتكز  ،آليات عال أقرها هلا املشرع قصد القيام بدورها
التاثيل امام القضاء للاطالبة ودور  ،دور وقائي نتناوله يف املطلب األول ،أساسا على دورين
 .باحلقوق ونتناوله يف املطلب الثاين
 اآلليات الوقائية ودورها يف محاية املستهلك :املطلب األول
فإن مجعيات محاية املستهلك  ،"الوقاية خري من العالج " إعااال للاثل القائل بــ 
وقائية اليت تقوم هبا واملنصوص تعتاد هذا املبدأ كآلية لعالها وهذا من خالل مجلة التدابري ال
واملتاثلة أساسا يف  ،املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش 90-90من القانون  09عليها يف املادة 
كاا ميكن أن  ،إعالم املستهلك وحتسيسه وتوجيهه ومتثيله نتناول هذه الفكرة يف الفرع األول
واحملاضرات والندوات واليت اهلدف  متتد احلااية اىل اعتااد طريقة تنظيم االبام الدراسية
 .نتناول هذه الفكرة يف الفرع الثاين ،منها محاية املستهلك
 محاية املستهلك عن طري  االعالم والنشريات :لفرع األولا
يعد االعالم من أهم الوسائل اليت قد تستخدمها مجعيات محاية املستهلك بالنظر اىل 
خدام النشريات والدوريات اخلاصة كوسيلة حلااية كاا ميكنها أيضا است ،اتساعه ومشوليته
 .سنتناول هذه الفكرة يف نقطتني ،املستهلك
وسائل االعالم عديدة ومتنوعة فيها  :محاية املستهلك عن طري  االعالم-99
والتلفزيون يعد أهم الوسائل الساعية البصرية اىل  ،الساعية البصرية ،املساوعة ،املكتوبة
إال أن املالحظ أن مجعيات محاية املستهلك نادرا ما تستعال هذه  ،الساعيةجانب وسائل االعالم 
أما املساوعة فهي  ،فنجد حصة واحدة على التلفزة الوطنية بعنوان املستهلك ،الوسائل
 .مناسباتيه فقط وال تكف العالم املستهلك
ر يف حني جند وسائل إعالم أخرى حديثة حلت حمل الوسائل التقليدية وهلا انتشا
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واليت أصبحت تستقطب  ،واس  واقبال كبري وهي مواق  التواصل االجتااعي العديدة واملتنوعة
اال  ،وأصبح يقصدها املنتجون ومقدموا اخلدمات بكثرة وبصفة دائاة ،أعدادا هائلة من املتتبعني
 والذي يعترب نافذة ،اننا نالحظ غياب شبه كلي هلذه اجلاعيات على هذا املستوى رغم أمهيته
حقيقية على املستهلك ميكن اعتاادها كآلية للتواصل م  املستهلك وإرشاده وإعالمه وتقدمي إليه 
 .كل ما حيتاجه خبصوص عالية االستهالك ومن مث تقدمي احلااية له
من القانون رقم  03نصت املادة  :اعالم املستهلك وحتسيسه عن طري  النشريات -90
ميكن للجاعيات إصدار نشريات وجمالت ووثائ  إعالمية  ":املتعل  باجلاعيات على أنه 90-91
تكون هذه املادة قد أعطت صراحة لكل اجلاعيات وخاصة  ،1"ومطويات هلا عالقة هبدفها
مجعيات محاية املستهلك آلية مهاة للتواصل م  املستهلك من أجل اعالمه وحتسيسه وارشاده 
ريات خاصة وجمالت ووثائ  إعالمية بغية محايته وهذا بواسطة ترمجة كل هذا من خالل نش
ومطويات تضان كل ما ميكن ان جينب املستهلك الوقوع يف االخطار الناجتة عن االستهالك 
ويتم طب  هذه النشريات واملطبوعات بصفة عامة حتت رقابة السلطات  ،وبالتايل محايته
ويف ظل  ،عاول هبااملختصة جتنبا لكل ما قد ميس باملبادئ والثوابت الوطنية والقوانني امل
 .خارج هذا االطار ميكن تضاني هذه الوسائل كل ما حيق  احلااية للاستهلك ،2احترام الدستور 
 محاية املستهلك عن طري  الندوات واأليام الدراسية :الفرع الثاين
أقر املشرع للجاعيات يف اطار القيام مبهامها قد وتنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات 
وهو ما تقوم به مجعيات محاية املستهلك عادة قصد محاية  ،ات تتعل  بنشاطهاوكذا لقاء
املستهلك من خالل هذه اللقاءات اليت تنظم من طرفها ومحضور املختصني يف جمال املنتجات 
وتكون مثل هذه امللتقيات والندوات واأليام الدراسية مفتوحة جلاي   ،والتسوي  بصفة عامة
وهي آلية فعالة يف كثري من األحيان على اعتبار ان التفاعل بني  ،ئدةقصد حتقي  وتعايم الفا
 ،القائاني على هذه امللتقيات واأليام الدراسية والندوات واملستهلكني يكون مباشرا فتزيد الفائدة
فنجد يف كثري من األحيان  ،اال أن مثل هذه اآلليات تتوقف فعاليتها على مدى اعالم املستهلك هبا
أو قد تربمج يف أوقات ال  ،ملستهلك مبثل هذه الندوات وامللتقيات واأليام الدراسيةال يسا  ا
 .تساعد الكثري من املستهلكني
على العاوم يبقى االعالم والتحسيس عن طري  الندوات واأليام الدراسية وامللتقيات 
رام الدستور وهذا دائاا بطبيعة احلال يف اطار احت ،من الوسائل الفعالة يف محاية املستهلك
 .والقيم والثوابت الوطنية والقوانني املعاول هبا حىت ال حتيد مثل هذه اجلاعيات عن هدفها
                                           
1
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  11أنظر املادة  - 
2
 .ملتعل  باجلاعياتا 91-91من القانون رقم  90الفقرة  91أنظر املادة  - 
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 اعتااد مجعيات محاية املستهلك على القضاء حلااية املستهلك:املطلب الثاين
يعد القضاء اجلهة اليت قد تلجأ اليها مجعيات محاية املستهلك من أجل محاية 
أي أنه يف حالة وجود ضرر أو خطر على املستهلك فإن  ،العتداء عليهااحلقوق يف حال مت ا
أو /مجعيات محاية املستهلك تلجأ اىل اجلهات القضائية من أجل املطالبة محااية املستهلك و
 .طلب التعويض يف حال وجود ضرر
على أنه تكتسب  1 91املتعل  باجلاعيات يف مادته  91-90وقد نص القانون رقم 
ملا خيوهلا مجلة  ،ملعتادة الشخصية املعنوية وهي أحد أهم آثار االعتراف القانوين هبااجلاعية ا
 90فنصت الفقرة  ،من احلقوق ويرتب هلا جماوعة من اآلثار أمهها على االطالق أهلية التقاضي
على أنه ميكن للجاعية املكتسبة للشخصية املعنوية والقيام بكل اإلجراءات امام  91من املادة 
بسبب وقائ  هلا عالقة هبدف اجلاعية أحلقت ضررا مبصاحل  ،هات القضائية املختصةاجل
وح  التقاضي بالنسبة جلاعيات محاية  ،اجلاعية او املصاحل الفردية او اجلااعية العضائها
كاا أن القضاء املختص بالنظر يف دعاوى مجعيات  ،املستهلك له شروط سنتناوهلا يف الفرع األول
 .سنتناول ذلك يف الفرع الثاين ،لك حمدد قانونامحاية املسته
 شروط رف  الدعوى من طرف مجعيات محاية املستهلك :الفرع األول
املتعل  بقانون اإلجراءات املدنية  90-99رف  حمددة قانونا مبوجب القانون  شروط
ستهلك ، وصفة التقاضي تثبت جلاعيات محاية امل2 90وهو منصوص عليها يف املادة  ،واإلدارية
من قانون  91مبجرد االعتااد واالعتراف هلا بالشخصية املعنوية وفقا ملا نصت عليه املادة 
-90من رقم  00كاا أن املادة  ،اجلاعيات وهذا يف حالة وجود وقائ  هلا عالقة هبدف اجلاعية
 ":املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش قد أقرت هبذا احل  وذلك من خالل نصها على أنه 90
عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكني الضرار فردية تسبب فيها نفس املتدخل وذات أصل 
صراحة  00أقرت املادة  ،"ميكن جلاعيات محاية املستهلك أن تتأسس كطرف مدين  ،مشترك
صفة مجعيات محاية املستهلك يف الدفاع عن حقوق املستهلك أو عدة مستهلكني عند تعرضهم 
وهي يف نظرنا محاية فعالة من خالل  ،نفس املتدخل وذا أصل مشترك لضرر فردي تسبب فيه
باإلضافة اىل متتعها مح  طلب املساعدة  ،توسي  نطاق تدخل مجعيات محاية املستهلك
 .القضائية االمر الذي يسهل عليها عالية املطالبة محقوق املستهلكني ومحايتهم
                                           
1
 .املتعل  باجلاعيات 91-91من القانون رقم  96أنظر املادة  - 
2
اجلريدة  1999-91-11املتضان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املؤرخ يف  91-99من القانون رقم  90املادة  - 
التقاضي مامل تكن له صفة ال جيوز ألي شخص " :تنص على أنه ،1999-91-10 :الصادرة بتاريخ 19الرمسية عدد 
 ."ومصلحة قائاة أو حمتالة يقرها القانون 
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 وى مجعيات محاية املستهلكاجلهة القضائية املختصة بنظر دعا :الفرع الثاين
املتعل  محااية املستهلك وقا   90-90من القانون رقم  00بالعودة اىل نص املادة  
الغش واليت أعطت احل  جلاعيات محاية املستهلك يف اللجوء للقضاء عند تعرض مستهلك او 
يكون  ومن املعلوم أن التأسس كطرف مدين ،عدة مستهلكني ألضرار وطلب التأسيس كطرف مدين
مما يعين أن القضاء املختص بنظر هذه الدعاوى  ،وفقا إلجراءات حمددة أمام قاضي التحقي 
 .هو القضاء اجلزائي
احملدد للقواعد  90-93من القانون رقم  11ويؤكد هذه الفرضية أيضا نص املادة 
من  90دة دون املساس بأحكام املا" :املطبقة على املاارسات التجارية إذ تنص املادة على أنه
قانون اإلجراءات اجلزائية ميكن مجعيات محاية املستهلك واجلاعيات املهنية اليت أنشئت طبقا 
وكذلك كل شخص طبيعي او معنوي ذي مصلحة القيام برف  دعوى أمام العدالة ضد كل  ،للقانون
دعوى  "بالرغم من أن النص جاء عاما بقوله  ،"عون اقتصادي قام مبخالفة أحكام هذا القانون 
-93اال أن أحكام النص  ،مما يعين جواز رفعها أمام القضاء العادي بصفة عامة" أمام العدالة 
 .ذا صبغة جزائية مما يعين أن القضاء املختص هو القضاء اجلزائي 90
 :خاتمة
يعد املستهلكني الشرحية االقتصادية الواسعة وسريعة التأثر بكل القرارات 
لضعيفة يف احللقة االقتصادية على اعتبار اهنا تفتقر يف كثري من وهي الشرحية ا ،االقتصادية
على خالف العون االقتصادي صاحب التخصص  ،األحيان اىل املعرفة االقتصادية بصفة عامة
 .ومنطلقا من كل ذلك وجب محاية حقه يف استهالك االشياء غري الضارة ،واملعرفة
محاية املستهلك جيا  بني النصوص لذا قد اوجدت الدولة نظاما قانونيا يسهر على 
ومن هذه اآلليات جند مجعيات محاية املستهلك  ،القانونية واآلليات املوكل هلا محاية املستهلك
واليت  ،املتعل  محااية املستهلك وقا  الغش 90-90من القانون  09املنصوص عليها يف املادة 
وقائي من خالل االعالم  ،عنصرين أوكل هلا املشرع عدة مهام وصالحيات يف جمالها تقوم على
وعالجي من خالل التدخل لدى اجلهات القضائية للاطالبة محقوق  ،والتحسيس والتوجيه
 .املستهلك
أو من  ،وقد شج  القانون عال هذه اجلاعيات سواء من خالل تبسيط إجراءات تكوينها
عدها على القيام مبهامها باإلضافة اىل الدعم املايل املقدم هلا والذي يسا ،خالل طريقة عالها
على احسن وجه باإلضافة اىل حقها يف طلب املساعدة القضائية وهذا بعد االعتراف هلا 
 .باملنفعة العاومية
 ،كل هذه امليزات تساعد مجعيات محاية املستهلك على القيام بدورها على أكال وجه
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عدم انتشارها بالشكل الكامل اال أننا نالحظ بعض النقائص يف هذه اآللية واملتاثلة أساسا يف 
خاصة  ،ونقص أيضا األنشطة اليت تقوم هبا واليت هي من صايم عالها ،عرب التراب الوطين
النشريات والدوريات واأليام الدراسية االمر الذي جيب معه إعادة النظر يف طريقة عال هذه 
ألجهزة املختصة م  اجلاعيات والزامها بالعال يف اطار دفتر شروط حمدد مسبقا حتت رقابة ا
وعلى  ،دعاا كافيا جيعلها تقوم بدورها على أحسن وجه ،دعاها بطبيعة احلال ماديا ومعنويا
 .اعتبار أهنا أقدر اآلليات على القيام بدورها نتيجة احتكاكها املباشر والدائم م  املستهلك
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